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El periodisme 
i la fotografia esportiva 
L'article Cs una aproximaci6 a ia pmma eqmtba de Sabaden al llarg del sede xx. És un mrregut  per les 
difereais mera que s'ban crnat axc&t ea eLs qustre períodes histories en que s'ha dividit el segle: a la 
pdmeria, i'epoCa del fraaqnismh ia trassid6 danodica i, pp 61th. el darrer tram. Els diaris, les levistes i 
els setmanrrris duücatn a I'eapor~ @5n eaucibs tant des del ves- inf@u -la demipci6 deh fets noticia- 
b b  com tamM interpetatiu -la 1w~tmd6 d'una detenuinada d t a t  espoaiva-. El pexiodisme, en defini- 
tiva, refleuek eis caavis ea ek Mbits o añcions esportives dels sabadeiiencs anys enrere. 
wsitnciutatdarantel 
manera les diferents cappieres eprtives 
ti6, s'ha procedit a analiaar el paper 
fer un n g u t  cmologic pels pedo- 
següents: principis de segle, 1'- del 
, la recupe1aci6 de la democdcia i ñnals 
xx. Eh aquest sentit, sed intemsant ado- 
l'evoluci6 del periodisme esportiu. Al 
d'aquestes epoques. 
del segle xx a Sabadell 
amunaañció.Lawpci6&ladasa 
k i l m d f s ~ ~ ~ ~ ~ d m u  
p a i d i u i s i ó d ~ ~ d s a l l  
I s a a m ~ a n y s ~ k P m b s k a -  
al'eepehamvairtcañioi$csaosca~spcta 
, ~ d d ~ c a e l s ( g a 6 8 l o c a t s i c p a a  
bmim~-paal-e 
a dir. d*~ifoi&& gffiau, em foqa es&. ~ a n y  
1913 el Diari & Sabad.?U: Autaoinisto i #Avisos i 
Noticies (aparegut el 2 d'agost de 1910 amb Miquel 
huani,&tard,ambJomArúsiColomacoma 
director@ disposava &una d 6  titulada "Sports". 
El 27 de maig d'aquell mateix any, a partir d'aques- 
ta secci6, el diari celebrava el tdomf del Sabadell F. 
C. en el campionat de futbol d'EBpanya El titular de 
portada publicat en aquella ocasi6 fou: "Ei Sabadell 
E C. a Madrid. Gran victbna dels nostres jugadors. 
-El Sabadell, campi6 d'Espanya -Arribada dels 
foot-baiiistes sabadallencs".' De manera semblant, 
tal com apunta Josep CostajusSa i Oliver en el seu 
liibre 1916-1991. Setanta-cinc anyx del Club Nata- 
ci6 Sabadell, la capcalera del Diari & Sabadell i Sa 
Comarca (apareguda 1'1 de novembre de 1919 sota 
la dire4%i6 de Josep Maria Caste.llet i Pont) va 
haver-se d'esperar un texups abans de tenir una sec- 
ci6 ñxa d'esports. Aquesta no ami& fias ai 1927. 
Les noticies que més bi apareixicm fuai xefatacia 
al futbol i a la boxa í, més tard, al ciclisrne. ais 
escacs i a l ' e x d ~ .  Pel que fa a la boxa, 
Costajusd explica que a principia de segie estava 
molt de moda i que hi havia grans eqmiaüstes del 
ring. per W, que el D i d  de Sabodeil i So 
Comamiiarsatadeiapremsadel'epOCadcdica- 
ven"eo1~smesna ala- abamsi dqm3 
d e c a d a o o m b a t " . ~ d ~ , l ' ~ ~  
que la plcmee del mama "&diaiaa m !M% de 
l ' e s p a i ~ u ( q w ~ m a i n o n t t i b o a a a o p i  
coimmm) a pb deifooz-MP' (Josep CommmA 
~Ck&%tt,st d.JWL92p l @ . ~ ~ l c s ~ c i a a s B L  
csdtsarqpestcqporrhicmsta~~bsaihwchn, 
els gels i d'aitni, cariiantaris. i.a ~i ciP'aetniitsts 
des, se- indica C!os(a$8Ba. 
1 
de Lo NNeU (1903). el S a b d e U  D c p o ~  (1914). 
L'Ejfoq (1920-1921). l'At& (1922). el S&- 
&ker (1925). el Chica Esportiva (1927) i L1&piil 
(1930), en s6n una moslra. El Sabu&U Deporfiac 
Prriodic Bi-setmanalde Sjwrts i Teatms. @lid a 
laimpremtaCanals-prOpietatdeJoaquimCanals 
Dodnech- i amb Lluís FbpeU i Comas com a direc- 
el 12 de desembre de 1914 es feia reSS0 de la 
Copa Sant Lloreq de Mimf organiaada conjunta- 
ment pel Centre Excursionista de Catalunya, el Cen- 
tre Excursionista de Terrassa i el Centre Excursionis- 
ta del Valles: 'Tentusiasme que s'ha despettai 
entre'ls amants dels deports de muntanya, augura que 
serán molts els que diumenge anirán a Sant Lloreng 
de Munt [...] quins esperan la diada amb la confiaqa 
de que'ls ha de proporcionar belles emocions". 
Segons Ricard Rof i Pere Melero en el llibre HistoM 
& l'atletisme a Sabaakli, 1914-1991. Una llaga 
cursa & wluntat9 aquesta cursa va ser "la primera 
competici6 pedectammt organikada i reglamenta- 
da"delaquales~nodcia,ifoucomi~perRoc 
send Montó -wxehri de la see56 d'esports del 
Csmn ~~ de Cataluny* "la primera 
CPQB daquwt ti* dbputda a l'estat espanyol". 
Cd-iPanonienats- de l'&
s a c p ~ b o a a p l n t d e l a i n f d 6 p e r i o d i s t i -  
ca dd &bdeII Dcporriu, sense deixar de banda d'al- 1 tras~,caniaraelfutb01lanataCióo~aut0mo- , 




d'acassa - ' pefmoales--d'& 




c s i m a m b I ' ~ A B d B D B e $ l a e t r r a s l s e d i ~  
HAsrk<Il&PitltdafPdediCrmiUI)3iYVllfenOqueéa 
1991. Una hrga cuwa & volrcnM, de 
iF&ehaelaqeafameociódeibgb 
~gaunentns ias t s&l 'ada i i lm:  
wiós que en una pibha5ó d'enfocament 
fdu~iktic, insisd+ghunai altra 
ene1sbeneñciedel '~jrtgarafatbol  
lacasaperlateiilada".Unany després,elS 
de 1922, neix l'rítleripne: Portnveu & ia 
tl¿tica &Z SabadeU CF, amb l'objectni & 
l'atle2isme: " p r a c t i c a r  l'atIeti5 
, fer-se f a  sil i resistent. h p a -  
tasca patribtica i altnusta"? Enbe eb aeas 
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ria de campions"- dedicada a les ressenyes bi@- 
ques dels millors tspoltistes sabadeilencs. El primr 
d'aquesta &e fou el "mmdmd' i canipi6 &Es- 
panya & Ramon Sapés. Mes t a d  el di& 
impulsa una nova iniciaíiva: l'organi&6 d'unes 
conferbxies "de cultura esportiva" amb la intenci6 
de pro- les seves disciplines i reflexionar sobre 
"la impoducia de l'educació ñsia en el ressorgi- 
ment dels pobles". El hitbol -oficial i ''amateur''-, el 
"basquetbol", l'atletisme, la boxa, els escacs i l'esquí 
figuren entre els esports m& noticiables. Aiguns dels 
seus articuiistes m6s desiacats van ser Jordi Sans i 
Jordi C. Nonell, juntament amb d'altres periodistes 
que signaven els seus escrits amb pseudbnim 
(Nomenclator, Xac-Mat, T. Han Tockat, Búsan, Peret 
Xic i Armany). Per exemple, Peret Xic disposava 
d'una columna fixa a la portada titulada "Idean", en 
qu& parlava dels avantatges de l'esport per al cos 
humh: "[ ...] En m, d'un cos sa, un esperit sa i 
d'un cm raquític, g e n h e n t ,  no semp,  l'esperit 
éa també raquitic, ple de M e s  que tard o d'hora 
tendeix a un complet esgotament". D'altra banda, 
l'snticle "La pemsa i l'm, signat amb el nom 
d'llnaaay i apanpt al segon n h e m  de la revista, 
m&@m el malsstat par l'escassa atenci6 periodísti- 
ca que despaiava l'esport entre els dians sabade- 
h. Alhora, es feia una crida perqd la pemsa 
jugiiésunpapercabdaienladivulgaci6delacultura 
& l~espost: 
U ~ ~ t r o r e l a ü c d d e ~ I ' s s p a r c d t a  
pmctkar-lo tant o u& que a 
1 que el Club Femení i d'Espom de Barcelona vol inhu- 
Qir de mCs en el seu sí [...] Quina estetica tt vwrc una 
&ma colrent al dwrra d'ma pilota per fer un gol o bé 
r i a ~ i n o p o a e m e l c a s , & v e ~ ~ ~ l a a l d a m u n t  
d'una bicicleta, que segurammt 6s la cosa m& antiestl 
cica que hi ha, esportivamnt parlant" 
en poques pagines un ampli venta11 
sobre les düerents disciplines que es 
n a la ciutat. L'excursionisme, l'atletisme, 
i la boxa, juntament amb el futbol, acapa- 
bona part de l'inte&s piodlstic. Al mateix 
de reflexi6 entre els wlumnistes. Fm i 
en& wm una afició asociada al temps 
un benefici ffsic i psfquic i un esfoq de 
i wl-lectiva. Altrauu?nt, l'aspecte 
era present en el disnirs d'aqnw 
l'esport com a element cultura& 
quewipos8I'csclatdelaGusrraCivil 
968) i Guh Gmlla. de 
&badea (1%9-1973) m 
. El prnmr d'elis, de puWi- 
de les entitata modestts. ea 
pefiaffivacmtavida.Eo~)~qna- 
tre números, l'aventrw iniciada el 19 d'- de 
1948 finaiitzB el 16 de novanbe dei matdx any. En 
la seva prmentaci6 a i'añci6 s&ddhm, d WS 
Depdvo, e-nelseupramrnñmro, v a d e c ~ a t r a -  
vCs & Peditoxiai "Muchas graass'? 
" [ . . . ] S n h r p á b l u w d e V ~ t a l b r ~  
~ ~ m ~ d e h w i r k d a r ~ b s a a p l g o a  
NovmhaiaoonqpNcarhvida&ioagucno~ 
vfarsinddcpo>oE, n o s p ~ p m d i g e r d o c h r  
n w ~ e ~ , a r p r o V c c h o & r e s a s a r c ~ M a -  
~&aclardapmrtpo,wcmrzt<Icsce&qucRuwlia 
c h 6 0 8 c o n r t r P c ~ r n p r l n r r r p w r t D c i r n a i o a  
pvsbEosq3#epccsvpbsnaurnodepanc*pnnvlve~". 
cisooEseiierr.~Pitol iJ.Domb#di,PsstZJ.  
Dineres. 1. Poigdclüvoi, ena d'altres. En l'aiticle 
u L o s d O g ~ & l & ? p o r t e ~ e l c o ~ J .  
Domhcch mmifesta la seva preomp56 pel fet 
que 1'- es collvemhi en un -le. Ai 
mateix temps. desaia les dif&es qae segons el 
sea pma hi ha en* alib que mornena "esport pir" 
i "esport apeciaclele: 
~-Jel&portcpun>, dpurseprscrireconoideal,es 
dcei1: por ve*= voc* t...]. En la nlayorlclc* 
los &pmx pums, m& pur la victo& b que cuen@iz 
es h lucha cenno el CM-. aue con sw timuns 
ma~~odos en sur e ~ m . v ,  & el wlor rurcto a la 
actuaci6n o pmcui &l deporhta. t...] el deporte 
espcctdculo son eqvclhs lnchas violentas, llenas & 
nerviosismo, donde unos colores & club o indivíduul, 
llevan iras d milbes & especta&ns, answsos & ver 
solb nin#ghtes sw Cdo[ac o colores & club, sea como 
sm. Elfarbd, el b, la loha übm el ciclismo, en 
m &p&aiona& lui cmado un e& comercíd 
~ a l a a a n i p n s < u & ~ ~ e s p l ~ s  
tdmlux, oQnass u BtrOapor el estüor t...] Ei ~ m -  
Ika dapwv cu oividu& por el espata&; es el espec- 
idarkagmdmm-a&Uada, pelIysador 
drldalrclkocrotecleoíndacicu-  
L . M . r t h i a i V í j ~  
a h a v é s d e l a d 6 ' R m t a ü a s y  
m am ioa cmnpo~ dc deporte& hr uabinas cincmawgrá- 
y Y e s c e ~ r i o  No wbmvM si en nuestrac noíaa, 
& c n b r i m s  M& lo que sípodanar <ucgumr es que 
d&#WS d80, &O N(NO O V U ~ ,  WPem qUC d@Ul f k lW 
qurdccirlo.&indudab&que&&usiónyiacrítica, 
m &S dcponcs m& a sumar a los dCp0rtr.s pmpia- 
MIU dichos, y el cine y ei ICMO, wuueriaiimdos por 
w exceso dc pm8mso y dviliuición son &S tewm de 
rrfaclr t...] Si en I<i vSda todo m f u c s ~  m 
depone, ¿de @ VMnimWs?" 
cia del Vdllts Deportivo, el Sabaakll 
onsolidh apidamnt i i h  de publi- 
dels seixanta, rnalgrat que desprCs va 
altres capcaleres. Un al@ setmanan que es 
a mllir de dülims a diumenge totea les 
esportives organitzades r n a j o r i ~  
Nataci6 SabadeU (futbol pmfessional, 
i d'aficionats; nataci6, waterpoio, b&wlue2 
mcursionisme, ghbt ica,  tennis de W a ,  tir 
eieiisme, tisndbol...) a ñnrls deis s&anta 
va ser la Gula G w l k  & 
1'- es liinita*a a l'edW6 d& 
l'edició del 15 & 
1969 publicava en pOrtadll "Hoy w dbp* 
t a e i I ~ ~ ~ ~ T a m r " , q o c i i e ~ a  
entre~de lv . l l e s iSsbdeU14112&juny 
d'ciqueil my, tmbé m portad.. s ' h f m ~ ~ ~ ~  de la 
. . paaiapacióa&@daakCoped'Emnpsdefu&- 
bol mRES -actual UEFA- amb els tihilars 
següem: ";Ch@iirniodo: el C. D. Sabadcll jugará 
lo Copa & Empa & Ferh!" i "...y los sudlos, 
su- son Adi6s a lo Copa & Ferias".'* Per aca- 
bar cal esmentar algum dels periodistea espoitius 
que en aquella &poca treballaven per a aqiiest perib- 
dic: Joaquín Fité, José Franco, José-Ram6n Costa- 
Jus* Calvet, Conxa G.. Papeli, Graeli, B. Ribalta, 
J. Jusd i J. Fau. 
En definitiva, durant aquest segon pedode mar- 
cat pel wntext politic de la dictadura, Vesport 6s 
vist com un eapectacle, és a dir, wm una font d'e5 
capisme o d'evasió de la quotidianitat. Mostra 
d'aixb és I'aparicid de revistes que tracten conjun- 
tament les activitats esportives amb la crítica ciOG 
matogdfíca i teatral. Amb tot, hi ha veus que dis- 
c r e p  en les pPgines d'opini6 del canvi experimen- 
tat enlaconcepci6del'es~Idequinamaneraia 
seva pdctica s'esth convertint en un espectacie 
&mic. En un abre ordre de caes, cal emfatitzar 
elfetquelaprunsadellwmentsstaMalxmta 
wmwicaci6 bidireaional amb eis sais kctors, per 
mitjii de les al al'. 
Ramdn Rodrlgua ZomUa Es &actava d'm supb 
ment +u del Diario de Snbodell. d'infomaci6 
general. Els esports m& mikhbles continuaven sent 
el futboi, la naiaci6, el ciclisme, el tennis, el motoci- 
clisme, i'v' i el submsnnisme . . Pelquefaalsseus 
periodistes, pcdem destacar els noms de Joaquín Fité, 
Jonibe, Encate, Uchi Mata, Xavier i F'apell. Recisa- 
ment, Lhús F'apeU i Comas 40me de llarga expe- 
rihcia, de gran professidtat, degti del periodisme 
local a la m&a ciutat, tant pel que fa a la premsa 
escrita com a la Mio  i autor de la Uetra de l'himne 
del Centre d'Esports de Sabadell, "Honor al Saba- 
&U"->t3 en la seva rrbnica "'Periodista sense camet"" 
escrivia: 
"Apfitant I'avinentesa #una nova etapa & la premsa 
local, c m  opomí fer unen manifestacions rclaciomies 
amb la mva  llarga vida de periodista s e m  cartera. 1 
és que quan vaig w m e w  a escrinre en els diaris, no 
existia f Escola de Periodisme ni aixb del camet, el que 
ve a demosüar que per ésm periodista, m> és ncecssari 
anar a cap EFooh, és una p f e ~ s i 6  que s'ha & senIir. 
B s q n e b a n f a d e ~ . w  hanaaatmaiacapEscola 
ienel-psishihahagiltiexisteueneireni~* 
distcsdedcbb.Aixb&l'EsColaideleama,6~ 
a v u i t u e s i e s ~ ~ e n u n s i s t e m a m t S o m e n y s  
ordenst" 
El segon d'ells, el Diario Deportivo de SnbodeU. 
neix I'any 1981. h g e l  Mez Tierno n'em el director 
i P e r e F o n i , e l s u b d i r e c t a r . E l E l d e d e r e n  
cap I'ocnpva Maties Saraeanf i Joaep Ache. Víctor 
 col^ Xavi Dfc& Pere Figllem Robert Ponollo- 
m, Josep Mem& R d t d  M& n'gui  a l p  dels 
rcaactans. Ea i'hbit @c. destsquen les fotogra- 
ñes de Pere Pansan (JL). Gabi M. Sminyac, Rdncesc 
s n l c e d a A n r e n i o ~ P F z i h i J o s e p M a z E l  
áeptament d'arxiu i dacmwntaci6 d <arigigi Joa- 
qiibiFitéiPaeParran.BIfutbdiI'atletismseíenels 
e q l o l t s q a e d e s p a a i v e o ~ ~ p e d o d I e t i c . L a  
darrera priblic~ci6 va ssr iu ib & l*- Edici4 
Deportivude h ~ & h ~ . t a m b é ~ g u d a a  
principis dels vuitanta. En el ecro, del 28 de 
setembre de 1981. constava eom a dbctor del nou 
rotatiu Joaquín Morirás Sendsr. Poc &a@, a 
del 26 d'octubre del mateix Atigwt Puwmmi 
e n p r e n e l r e ~ ~ i u n b ~ J . ~  
re, que n'edevC director de I'edicib. Aquesta revista 
setmanal sortia al cerrer cada dilluns. i el futbol oni- 
pava~elcentpercentdetotalainfomaci6.  
No se centrava úoicament en I'eCtivitat +va de 
Sabadell, sin6 iambé en la d'altres localitats pioxi- 
mes del Vd&, com ara Sant Cugat, Cerdanyols. 
Ripoliet, Montcada, etc. Entre els seus reporten des- 
taquen els noms #Emilio Rey, Joa@m M&, Sal- 
vador Saf Alfonso Soteras, Miquel Aymaní, Núria 
Torres, José Oliva, Josep M. Artells, Laura Pires, 
Francesc J. Castellanos, Pere Cullell, Fidel Casajua- 
M, Salvador Sort i Joan Patsy. Al mateix temps, no es 
poden oblidar els reportatges f o t o ~ c s  signats per 
S. Romero, V. FainC, C. Castro, Antonio S. Perich, 
Marth Ferrán Duriui i Lluís Font 
En resum, a ñnaís dels setanta i principis dels 
vuitanta, el paper del periodista en general, i l'espor- 
tiu en concret, canvia. Conviuen professionals amb 
Uarga expexibncia en el m6n del periodisme local 
amb les noves generacions de periodistes soriits de 
les universitats. Fins i tot, la prsCtica del pseudbnim 
sembla ana~ desapareixent en la signahira de les c& 
niques esportives. Simuitaniament, l'exclusivitat 
masculina en el @odisme d'esporis co- a tren- 
car-se, amb la presbncia d'algunes, encara que 
poques, dones periodistes. 
E a i a q i w s t d a n e r i ú l t i m ~ o d c ~ e n u n a g r a n  
quantitat de revistes i b u t i l d ,  com eia el Bokffi de 
Iqotmación y Div&aeW Socid &l C m k  Saba- 
dali¿s 1856 (1988-UW)l), BrctlIctí del Club Esportiu 
Sant Ni& (1990-1994), L'Ii&wWu del Centre 
d'Espor~ SabadeU (1991), Couar Bs Samsma (1992- 
1993), Penp  Blarr-0- ,lbkdeR BrctW l@r- 
marirc (1993), Iñow&-&ss: Rcvim da la&- 
Puighum-Clicb Rucú @%@), hlw P m s  AwntvM 
(19921994). Ce- d'Esports S&&R EC. (1993- 
1997). F&&E&? Bdcrá, InfomdW (19%). Bok- 
rb, (1SWJ-1996). Sm-/ti!!! (19%- ...), WL?s Espon: 
Revista G r m  espOrfiva &l WBs (199ó). i?.q?ni 
Esporta'ac el B u t W  I&rnuatiu <Is I'AE Can Dcu 
@W7-1998), Brinw: Club Esponkr (1999-EOOO), 
b i e  (1999-2002) i @ d m s  B l a M W  (ZOOO- 
2001). 
tecnolbgic en el tipis 
ons esportives en la pnmsa al llarg del 
ptíncipis d'aquest, el dibaix ecanpaoya- 
niques relacionades amb I'esport. Per 
any 1914 el Sobadel1 Deportiu" iniciava 
destacats de la Ciu- 
r mi@ de les seccions de portada "Els 
entusiasíes" (Pere Mad,'6 expert entre- 
del Club Nataci6 Sabadeii; Valentí Balan,'' 
dreta del Centre d'Esports; Joan Alcover,Ia 
e mig centre de I'Ati8tic F.C., i "L'As &ls fut- 
sabadellencs", Pere Monistrol).19 Josep 
fou un distingit dibuixant i caricatutista 
de la s e c d  "Nostres col-laboradors"20 d'a- 
alha banda, Lt.foly va ser una de les publi- 
ons que incorporli les vhyetes d'hnmor en el 
de la premsa esportíva?' Prltctica humorística 
continuh a finals dels quaranta amb el WCs 
rtivoP i el Sabadell DeportesB -en el cas d'a- 
t damr, R. Sitjes signava les vhyetcs- i als vui- 
La Veu & I'Esport: Edieid Deportiva & h 
Cimt," a través de les seves mpectives 
. La fotograña, pesent des de principia de 
mCsfoqaamitjansd'aqaeati 
gairebC defbitiva, el dúbuix en 
-le, a ladbcadsdels PaitantaeiDimio 
en portadq les f o t o g d h  ocupaven el 
¿'atici6 a la f&grafia i la papsi6 per I'esport a 
EhbaMI no es pcden expiicar seme fcr r c f w a  a 
en difaenñr ammsos: "[...] La faiogratia foa la 
segana gran aíici6 (ñas poc shm de morir anava 
sempieambla~peqjdaa lco i l ) .  Vaés6erun 
bon añcionat, sobrda &l paisatge, gsidint #una 
bona c o l ~ W 6  de pmnis d'enire els qnals en 
mbmmnth alpún d ' ~ g e I " .  Si M Monismí no 
es va dedicar pmfegpivnalment a la fotogda, Pere 
Fari;ln i Climent (1936-2003).m exjugador de boxa, 
va trebaüar com a reporter g&ic a diferents publi- 
cacions locals i fori mhim responsable de fotografia 
del Diario de Sabaúefl. H sea ñll, collept com a 
Fa& Jr., va continuar els seus passos Aquests dos 
fotOpenodistes, considerats eis m& actius de la ciu- 
tat en el damr t e q  del segle xx, des de mitjans dels 
anys seixanta i durant tres &des van retratar amb 4' 
les seves c k r e s  els esdeveniments m6s rellevants 
que ha viscut la ciutat, entre els quals destaquen els 
de caracter espoaiu. 
Com a conclusions, cal dir que el monegut per 
la premsa esportiva de la ciutat al k g  del segle xx 
ha p e d s  adonar-se d'un seguit de canvb tant en e1 
terreny de l'espoa com en el de la interpetac6 que 
des del paiodisme se n'ha fet. És a dir. ei pedoaisme 
hapgatunpapexdual:enprimriloc,hadesaituna 
infínitat d'&ednmtrl qudus. M. al mateix 
tempsi,ensegonlloc,haesdevingutunaEtorparti- 
cipant d'aqaests successos, ja que ha deZermmat qui! 
eradciaicomhaviadesernarradasquestenotícia 
El protagonisme, per exemple, de I'excwsionism a 
principis de segle conhasta amb I'acmal monopoli 
del M101 a Lcs pagines dedicades a l'csporr Tanma- 
teix, aixb per si sol no signiñca necesssriament que 
ia prkiica excursionisía hagi deqmepi. Hi hauria 
d'altres factors, com s6n els economics i els publici- 
taris que intervenen a I'hora d'explicar l'inienk 
periodístic envm un determinat esport o entitat 
esportiva Els can+ més rellevaots en el periodisme 
esportiu es poden re su mi^ en els següents: a) canvi en 
la concepci6 de l'esport. S'ha passat de wncebre'l 
com una afici6 saludable a una @tica pmfessiona- 
liaada (espectacle econbmic); b) canvi en el nombre 
42 d'esports noticiables: l'aciual sobreinformació 
envm el futbol i el bhquet contrasta amb la infor- 
maci6 que en poques pagines s'oferia d'un ampli 
venta11 d'aciivitats (biliar, boxa, escacs, natacid atle- 
tisme, excursionisme ...), i c) canvi lingiiístic, fruit de 
les circumshcies bistoriques (a principis de segle, 
els setmanaris són en catalh, d m t  el periode fran- 
quista s6n e d t s  íntegrament en castella i cap a 
finals de segle ia situació del catala en les phghes 
d'espofi &¡U a n d t z a r - s e ) .  
a (Vaixeh de Paper). 
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